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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
En el transcurs de la darrera setma¬
na s'iia accentuat la depressió dels mer¬
cats borsàtils mundials. Els aconteixe-
ments de caràcter internacional (Confe¬
rència d'Oitawa, etc.) juntament amb els
de signi6cació política nacional (elec¬
cions als Estats Units; situació política
alemany»; crisi belga, etc.) han produït
una visible irregularitat en les cotitza¬
cions de les Borses internacionals i al
finalitzar la setmana el panorama no és
gens tranquil·litzador.
Cal esmentar dos fets importantís-
sims que han atret els darrers dies la
atenció dels centres financiers. En pri-:
mer terme, la baixa de la lliura esterli¬
na, que en relació amb la pesseta ha
passat de 42,50 a 41,25 per acabar a 41-
40 i en un pla més inferior esmentem
la suspensió del pagament dels interes¬
sos del Deute eslovac i la natural im¬
pressió que aquest fet ha produït a Pa¬
ris i Londres.
Pel que respecta al nostre país, és
evident que les Borses resten subjectes
al curs dels esdeveniments polítics. Per
altra part, han existit determinats fac¬
tors que han contribuït a fomentar la
paralització dels negocis borsàtils. El
darrer discurs del senyor Carner, ple
de lirismes i optimismes governamen¬
tals; les orientacions del Congrés so¬
cialista; les eleccions catalanes; i sobre¬
tot la publicació del decret sobre con¬
gregacions religioses, han motivat una
nova abstenció del diner, que vé a
complicar i a agreujar la profunda cri¬
si i paralització d'activitats dels mercats
financiers.
I per acabar d'agreujar el quadre,
l'anunci de la qüestió de les 40 hores
setmanals de treball, ha produït en els
centres econòmics un évident malestar.
Cal reconèixer que tot això és una con¬
seqüència ben lògica de l'intervenció
socialista al Poder. Cal considerar i me¬
ditar respecte el que representa la polí¬
tica socialista al nostre país, i sobretot
cal reaccionar ben aviat, per tal d'evitar
l'esfondrament complert de la nostra
economia.
A la Borsa de Barcelona, el movi¬
ment baixista ha assolit una importàn¬
cia r^arcable, especialment en el mer¬
cat a termini, on les cotifzacions han
perdut considerable terreny. Cal es¬
mentar especialment la baixa de les ac¬
cions Explosius, Rif i Nords. Pel que
respecta al primer, cal reconèixer que
la influència de l'especulació ha deter¬
minat bona part del retrocés que han
sofert. No comprenem el daltabaix de
les Mines del Rif, negoci de gran im¬
portància i d'excel·lent pervindre. Com
tampoc no comprenem el defalliment
de les accions Nord, que de 44 baixen
fins a 40. No creiem en la irfluència de
la seva baixa en la recaptació, per quant
les xifres que s'obtenen cada desena no
poden considerar-se com una norma
fixa, per quant depèn de l'estat en que
es troba la collita a les respectives co¬
marques.
S'han mantingut excel lentment les
accions Colonials i Sucreres. Les pri¬
meres demostren uns vius desitjós de
millorar de cotització i referent a les
Sucreres, s'han deixat influir per la mi¬
llora que presenta el mercat mundial
de sucre. També han pogut sostenir-se
amb dignitat les accions Petrolis, As¬
ian ds, Chades, Plata i Oas. La resta, es¬
pecialment les Montserrat, Ford, etc.,
han contribuït fortament a enfortir la
onada pessimista.
Dels valors d'Estat cal remarcar la
fermesa amb que s'han mantingut la
major part de les cotitzacions. En con¬
junt els canvis són sensiblement idèn¬
tics als de la darrera setmana. Fluixetat
en els crèdits Local i dels valors muni¬
cipals. Per fi, ha estat assenyalat el cu¬
pó de les obligacions Màlaga 6 per
cent de l'any 1923 i 1929. Segueixen
sense pagar-se els cupons de i'emissfó
del 1925, detall ben sorprenent. Poc ne¬
goci en carrils i sosteniment dels valors
industrials i elèctrics. D'aquests darrers
remarquem la puja de les Motrius 6 per
cent 1923, que de 59 arriben a 62. Tam¬
bé esmentem la petita baixa de les obli¬
gacions Cooperativa de 51 a 47 malgrat
la bona marxa de Festampillatge. Poc
negoci en accions al comptat.
En conjunt les Borses espanyoles de¬
mostren l'existència d'una forta depres¬
sió, que dissortadament i considerant
la situació política del país, és molt di¬
fícil evitar. Es de creure que es norma¬
litzarà aquesta orientació tan exagerada




La tnbuna del lector
La capitalitat de "El Maresme"
Contestant l'article publicat ahir al
DiAtCi per l'amic Pous, força em plau
inttovàr-li des d'aquestes columnes que
en l'Agrupació Cientffico'Excursionista
s'està treballant de fa temps en l'aco¬
blament de les dades necessàries amb
el fi de fer pública en el moment opor¬
tú una memòria encaminada a aconie-
guir de les Constituents Catalanes, la
consagració oficial de Mataró com a
capital del Maresme.
Llttis Ferrer i Clariana
LLEGIU EL
DIARI oe MATARÓ
Sempre hi ha hagut, per part de la gent forastera que ens observa
amb un vidre d'augment, una certa tendència a criticar la nostra petitesa
i a presentar-nos com atacats de megalomania. Les nostres aspiracions
autonomistes i el desig d'organitzar-nos dintre de casa en la mateixa
forma de qualsevol altre pals ha estat explotat per a caricaturitzar-nos.
Tot el que fem, segons aquests intel·ligents observadors, és una minia¬
tura ridicula del que veiem en indrets més dilatats, sense perjudici, però,
que tot sovint hagin d'imitar-nos o demanar-nos instruccions per a im¬
plantar coses que nosaltres hem ideat abans que ells. T ara, precisament
ara que acabem d'obtenir l'Estatut que tant ens han fet gruar, ara que
anem a demostar la nostra capacitat per a administrar-nos, se'ns acaba
de presentar una magnifica ocasió de desmentir tot allò que els ha servit
per a tractar-nos de pigmeus. Qui ho ha dit que no sabem fer les coses
en gran? Segurament haureu sentit a parlar del senyor Bloch i de la no
menys famosa madama Hanau. Si, homes, si. Són dues figures de presti¬
gi universal per bé que aquestprestigi no sia gaire acreditable. No en
feu cas: de prestigi pot haver-n'hi de moltes maneres. Bé, no divaguem.
Doncs si n'heu sentit a parlar ja sabeu qui són. I què me'n dieii si com¬
pareu llurs gestes financières amb les dels agents que ^col·locaven^ em¬
pleats a l'Ajuntament de Barcelona? Es pot parangonar o no aquest
afer amb les de la parella famosa? Contradiu-me, si as hi atreviu. Po¬
dem 0 no desmentir la fama de que no sabem organitzar assumptes de
gran envergadura? Vaja, que els hem fet callar per sempre més. Ja no
ens podran tirar en cara la nostra gasiveria que el Dant va bescantar
amb aquell vers tant repetit tothora.
De moment ens trobem amb que hi havia uns vius que oferien veri¬
tables gangues a uns altres infeliços ciutadans disposats a pagar, en més
d'un cas, deu mil duros per una col·locació de vuit centes o nou centes
pessetes al mes. Si sabeu fer números us adonareu tot seguit que es trac¬
tava d'un negoci esplèndid. A més d'alguna ocupació a casa els al·ludits
es dedicaven a cerCar feina d'un parell d'hores a l'Ajuntament i, com que
la Pubilla és rica, pagava uns magnifies interessos als ainers que gau¬
dien els vius de l'agència. La combinació és digna no ja d'un Laza re
Bloch sinó del pirata més espavilat del món. I consti que ne al·ludeixo
cap personatge. Si Kreuger, el rei dels llumins, no hagués anat tan de
pressa a desaparèixer estic segur que hauria vingut a Barcelona a
aprendre el truc per a implantar-lo a Suècia. Es va precipitar, probable¬
ment, perquè no coneixia les meravelloses aptituds dels * financiers» que
tenim a casa.
Qui s'atrevirà a dubtar, ara, de la nostra capacitat per l'economia
i les finances davant les possibilitats que s'obren en el camp descobert
pels inventors del *timo» de les col·locacions? I pensar que una de les
preocupacions més grans que vàrem tenir durant la discussió de l'Esta¬
tut fou l'Hisenda! Tan bé que haurien solucionat la qüestió aquests can¬
dorosos subjectes que la policia acaba de tancar a la Model!
Marçal
NOTES POLITIQUES
S'ha publicat el decret de convoca¬
tòria del Parlament català
La part dispositiva del decret de con¬
vocatòria del Parlament català diu així:
cArticle primer. El Parlament de Ca¬
talunya es reunirà per ordenar el fun¬
cionament dels organismes de Govern
de la Generalitat de Catalunya en el Pa¬
lau de la Ciutadella de Barcelona, el
dia 6 de desembre vinent.
La Junta preparatòria de diputats
electes se celebrarà el dia 5 de desem*
bre a les quatre de la tarda.
Art. segon. El Parlament estarà in¬
vestit del més ampli Poder constituent
1 legislatiu dintre de ia competència
que li assenyalin l'Estatut de Catalunya
i la Constitució de la República.
Davant d'ell i així que estigui consti¬
tuït, resignaran els seus Poders Factual
President i el Consell de la Generalitat,
els quals prèviament donaran compte
de la seya gestió anteriqr.
Després de la resignació de Poders
el Parlament procedirà a l'elecció del
President de la Generalitat.
Art. tercer. D'acord amb el Govern
de la República les eleccions se cele¬
braran a tot Catalunya el dia 20 de no¬
vembre vinent..
La seva celebració estarà regulada
pel decret del Govern provisional de
la República del 6 de maig de 1931,
per les disposicions aclaratòries poste-
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'^Banco Urquyo Catalan**
taliiliirililH-htnlin bilbli 2UH.IH
DIrMclona tclegrftflea I Tclefònleai OATHRQDIIO i Magatscms ■ la Baraeloncta- Bareclooa
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Reas, Sait Pella de Oalxols, Sltfes, Torelló, Vlcb I Vllaaova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vllaaova 1 Geltrú,
BNTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
Deaomtnactó Caaa Central C^pUa!
«Banco Urqnl|o> Madrid . . . Ptes. 100.000.000
«Banco Urqalfo Catalún» . . . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urqalfo Vascongado» . . Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqalfo de Galpúzcoa» . . San Sebastián . > 20.000.000
«Banco del Oeste de BspaBa» . Salamanca . . » 10.000.000
«Banco Minero Indastrlal de Astúrlas» Glfón ... > 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona » 5.000.000
«BancoUrqnlfo de Galpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre de Sacarsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Bspanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc MaciA, 6 - Apartat, 5 - Teléicn 8 i 305
Igual qaa las rcafants Dependèndcs del Bano, aqneata Agència realitza totamena d'operaclona de
Banca I Boraa, deacompte de capona, obertura de crédita, etc., etc.
Horca d'olleinai De 9 ■ 18 I Se 11 a 17 itoraa i—t Dlaaobtca de 9 ■ 1
ors, per la llei electoral de 1907 i els
paràgrafs segon i tercer de l'article únic
de les disposicions transitòries de l'Es*
talut.
Per aquesta Presidència i a proposta
del Departament de Governació es dic¬
taran les disposicions adients a l'execu¬
ció del present decret.»
Un manifest
de la Lliga Regionalista
Signat pel president de la Lliga Re¬
gionalista senyor Abadal s'ha fet públic
un manifest en el qual es concreta el
programa electoral de l'esmentada en¬
titat. Els temes a què fa referència són:
Constitució totalitària, Parlament breu.
Règim jurídic i administració de justí¬
cia, Política social, Problema agrari.
Cultura i ensenyament. Ordre públic.
Política econòmica. Política financiera.
Estructuració administrativa. Respecte
als no catalans. Intervenció en la políti¬
cs espanyola i Concòrdia ciutadana.
La política a Girona. - El senyor de
Palol, tinent d'Alcalde de Girona,
dimiteix oi càrrec
Ha presentat la dimissió del seu càr¬
rec amb caràcter irrevocable, el primer
tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Gi¬
rona, senyor Miquel de Palol, atri¬
buint se aquesta dimissió l'acord de la
Comarcal d'Esquerra Republicana de
Catalunya d'anar a la lluita electoral
en aquesta «província» amb candidatu¬
ra pròpia.
La candidatura del Bloc Obrer i
Camperol
Aquesta organització celebrà una as¬
semblea a Lleida, acordant lluitar en to¬
tes les circumscripcions amb la mateixa
candidatura, integrada pels següents
noms:
Joaquim Maurín, Víctor Colomer,
Jaume Miravitlles, Jordi Arquer, Fran¬
cesc Ferrés, Aguilar, Gasozàbal, Pà¬
mies, Mateu, Ardiaca i Palacín.
El «Partido Democrático Republi-
, cano Federal» a les pròximes
eleccions
El P. D. R. F. ha lliurat àí poble de
Barcelona un llarg manifest en el qual
anuncia que anirà a la lluita per im¬
plantar el programa de Pi i Margall
en la Constitució catalana, combat as¬
prament l'Esquerra i la Lliga i s'o¬
fereix *a ios no catalanes* per com sal¬
vaguarda dels seus interessos morals
i materials davant de la política absor-
vent dels partits catalans.
Va signat pels senyors Abel Velilla,
Martí Faced, Eduard Medrano, i molts
altres.
L'immoralitat
de la venda d'empleus
Tres cartes significatives




Molt senyor meu: M'han innovat que
en un míting celebrat el passat diumen¬
ge a Sant Andreu, defensant el vostre
germà-cosa que em sembla molt lògi¬
ca i molt noble —, donareu lectura •
una carta en la qual es parlava d'il'le-
|alitata I de diners, I en la qual carta
sonava el nom d'un Artemi, germà de
una alta personalitat de l'Ajuntament de
Barcelona. Naturalment, com el nom
d'Artemi no abunda gaire i vos i la gent
sabeu quin càrrec ocupa el meu germà
a l'Ajuntament de Barcelona, l'esmenta¬
da carta llegida públicament en un mí¬
ting, pot donar lloc a suposicions tèr¬
boles i injustes que podrien tacar el
meu nom: el meu nom, que vull sense
màcula i damunt el qual mai no perme¬
tré que es llencin grapats de llot. Si és
certa la lectura d'aquesta carta, si és cert
el seu contingut i si són certes les pa¬
raules que vos hi posareu com a prò¬
leg, com jo soc amic de les coses clares,
us demano que digueu públicament, si
és que eri teniu la convicció, de quin
Artemi creieu vos que es tracta.
De la vostra cavallerositat espero una
immediata resposta. — Artemi Aguadé
Miró.
Barcelona, 25 d'octubre de 1932.»
La carta llegida per Samblancat
en el míting
«Amic Fè'ix: Tinc el gust de comu¬
nicarte—és una satisfacció cent per cent
—que en la sessió de demà anirà el teu
nomenament en dictamen privat, se¬
gons em comuniquen en aquest precís
moment.
Es un fet, doncs, que el dia 15 o 16
rebràs l'ofici de possessió, puix que te¬
nen que transcórrer uns dies reglamen¬
taris perquè el dictamen, una vegada -
aprovat, passi a informi protocolari de
la Comissió d'Hisenda i de Governa¬
ció.
Repeteixo, doncs, la meva felicitació
i m'enorgulleixo d'haver portat el meu
gra de sorra a l'estabilització d'un bon
amic.
No he escrit aquest matí perquè en¬
cara no sabia res t perquè avui m'he
aixecat una mica tard i no he anat a la
oficina. Aquesta calor!
Perquè vegis que m'he ocupat de les
teves coses i perquè vegis que no per¬
dono cap gestió en el sentit de que pu¬
guis—si ho desitges—tenir un màxim
rendiment inicial econòmic, vaig a tras-
lladar-te les objeccions que m'han fet
aquesta tarda. Les exposo en un sentit
purament iriformatiu i perquè tu em
diguis si t'interessen o no, puix que, en
cas afirmatiu, fóra necessari saber-ho
abans de demà al mig dia, puix que fins
a les dotze hi hauria temps per agre-
gar-ho al dictamen de la sessió de la
tarda.
El nomenament d'inspector de Tràn¬
sit, o sigui el teu (350 pessetes de nò¬
mina mensual), en permet una amplia¬
ció denominada inspector de Trànsit
i de Circulació, que tenen una nòmina
de 5C0 pessetes mensuals. Aquesta am¬
pliació no l'he coneguda fins avui per
mitjà del meu amic, i no cal dir que
tan aviat l'he sabuda he agafat la ploma
com un llamp.
L'Artemi és fora i és absolutament
necessari, si et convé, que l'hi telefonin
aquest vespre mateix, per tal de que ell
demà al matí a primera hora faci l'am¬
pliació.
Per a conseguir-la, cal fer un dipòsit
de cinc centes pessetes.
Estudia si t'interessa i, en cas afirma¬
tiu, vina'm a veure aquest vespre, a les
nou i mitja, en la terrassa de! cafè de
la Rambla. Cal tenir en compte que
demà al matí, a primera hora, ell hau¬
ria de tenir la quantitat. Ja saps com és.
Si la meva opinió pot orientar-te,
t'aconsellaria que ho fessis, puix que
cinc centes pessetes sempre venen mi¬
llors que trescentes cinquanta i més
amb els temps que corren.
Però, en fi. Això tu mateix. La meva
única finalitat és aconseguir per tu les
màximes garanties.
Cas de que t'interessi, et recomano
puntualitat aquest vespre, puix que tinc
que anar a sopar a les deu amb el se¬
cretari d'En Giralt.
Carta de Angel Samblancat
a Artemi Aguadé
Señor Artemio Aguadé Miró.—Ca¬
pital.
Muy señor mío: Vista la anterior car¬
ta—una de las quince que poseo sobre
el mismo afer, o sea, timo de vinticin-
co mil pesetas a cuatro desgraciados,
ofreciéndoles empleos—, me requiere
usted a que diga públicamente de què
Artemio tengo la convicción que se
trata en ella.
Pues con la franqueza que me carac¬
teriza le respondo que el Artemio a que
allí se alude creo que es usted.
El único Artemio que en el Ayunta¬
miento puede facilitar plazas de las que
en la carta se brindan es para mí el
hermano del alcalde.
Si usted puede probar lo contrario,
no he de ser yo el que menos lo he de
celebrar.
Pero la puerta de escape dudo que




Ordre del dia per a la sessió
de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Renúncia taula carn; Arren¬
dament taula carn; Recepció paviments
Travessia Sant Antoni i Sant Francesc
de P.; Assegurances incendis Pi i Mar¬
gall, 9 i 10 i R. Mendizàbal, 38; Deses¬
timar petició vídua Izpuzua; Oposició
extracció sorres platja; Retenció part
de sou a J. Montero.
Panellets
E. BAT ET
PLAÇA GRAN :-: PLAÇA PN MARGALL




Heu's ací els resultats del passat di¬
jous, dia 20: l.r grup: Comss guanya a
M. Valls, Pujol a Saleta, Figueras a
Castells, Coll a J. Font.—2.n grup: Car¬
bó guanya a XaUdaró, Piqué a Casals,
Jané a Pia, i A. Valls taules amb M. J.
Manén.
Els resultats de dissabte passat foren
els següents: l.r grup: Comas guanya a
Pujol, Beilavista a Saleta, Valls a Coll,
Castells a J. Font.—2.n grup: Carbó
guanya a Gomis, M.J. Manén a Casals.
Es jugadors de primera categoria
Comas, Beilavista, Pujol, Carbó, Xau-
daró i Piqué, i els de segona Figueras,
Castells, A. Valls i Pia, es disputaran
les eliminatòries per al primer lloc.
Classificació del primergrup
J. G. P. E. P.
1." categoria Comas 14 11 1 2 12
» » Beilavista 13 10 0 3 IV¡a
» » Pujol 13 8 1 3 91/2
1." » M. Valls 13 6 6 1 6V2
2." » Castells 13 6 6 1 6V2
» » Figueras 13 6 7 0 6
2.' » Coll 13 4 9 0 4
1." » J. Font 14 2 12 0 2
» » Saleta 14 1 13 0 1
Classificació del segon grup
J. G. P. E P.
1.° categoria Carbó 14 11 3 0 11
1." » Xaudaró 12 8 3 1 8V2
2." » A. Valls 13 6 3 4 8
1." » Piqué 13 6 6 1 6V2
1." Casals 13 6 7 0 6
2." » Pia 13 6: 7 0 6
1.» » Gomis 13 6 7 0 6
2." » Jané 13 4 9 0 4
2.' » Manén 13 2 9 2 3
Els Clubs d'Escacs de Mataró i de
Arenys d'Amunt empaten a 5 punts
Diumenge passat, el Club d'Escacs
de Mataró es va traslladar a Arenys de
Amunt, per tal de disputar un encontre
amistós amb un equip del Club d'Es¬
cacs de la dita pobiació veïna.
Eis equips estaven compostos de 10
jugadors.
El resultat final fou un empat a cinc
punts, degut a que en l'equip de Mata¬
ró hi figuraven elements del grup C»
per bó que és d'esperar una brillant
victòria per part dels mataronins, quan
els forans retornin la visita. S'ha de fer
constar, peró, que els d'Arenys efeciua»
ren una bona exhibició demostraren Ift»
ber més del que s'eiperava,
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Eis resultats parcials foren els que
segueixen: Figueres guanya a Badia,
Carbó a Martori, M. Valls, Vila, A. Valls
a Roig, i Castells a Rossell; Codina perd
amb Soleras, Recasens amb ¡Colomer,
Manyach amb Navarro, Biada amb
Agell i Prats amb Vila II.
Els consignats en primer lloc són els
de Mataró, i els segons d'Arenys de
Amunt.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito*
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat al taller de josep Es*




Don Josep Abril i Argemí, Batlle de la
ciutat de Mataró.
Faig saber: Que els senyors metges
municipals vacunaran i revacunaran
gratuïtament a les persones d'ambdós
sexes i de totes edats que a tal objecte
es presentin en aquestes Cases Consis¬
torials, a les cinc de la tarda del proper
dissabte dia 29.
1 per a coneixement de tots els inte •
ressats be disposat la publicació del
present anunci.
Mataró a 24 d'octubre de 1932.—
Josep Abril.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 octubre 1032











































Estat del cel: CS.— CS.
Estat de is mar: 1 — 1
L'observidor: J. M. de Lianza
On bo comprarà? Heu's ací la pre¬
gunta que totbom es fa.
Els seus gèneres d'hivern els trobarà
a bon pteu a la Casa Mas. Jaquetes,
Pullovers, Bufandes, Flassades, Oène*
res de punt. Abrics. Edredons matri*
moni a 28 pessetes. No oblidi la Casa
Mas, carrer Bisbe Mas, 23.
La claveguera del carrer de Sant
Joan, en el seu desembocament, conti¬
nua veieni-se afavorida per la presèn¬
cia de bèsties mortes, en estat de des¬
composició. Es estrany que no es le-
mogui el zel dels agents de vigilància o
de qui sigui, per tal de posar fre a
aquesta perseverança en afavorir un
lloc ja de sí tan ple de gràcies.
i és el cas que, quan ens ve el dalit
de denunciar-bo ja fa dies que ens per¬
metem contemplar el mateix espectacle,
el que vé a confirmar que no es posa ei
zel necessari en normalitzar l'anomalia.
Actualment són tres els cadàvers in-
sepülts que es gronxen en tan atractívol
lloc.
Veurem si demà no n'bi trobarem
cap, 0 n'bi veurem algun més...
—En sortir a passeig arribeu-vos
fins a La Cartuja de Sevilla a veure la
gran exposició de corones, pensaments,
llànties i demés articles per a cementiri.
De passada podreu admirar el més gran
assortit de flors artificials que mai no
bageu vist. Quedareu admirats dels
preus tan barats.
Sabem que dins de pocs dies queda¬
rà ja definitivament plantejat i en sttua-
ció d'aplicació immediata a la nostra
ciutat el «Servei d'Assistència Social
dels Tuberculosos», derivació del que
a Barceloua sosté la Generalitat sota la
direcció de l'eminent especialista Doc¬
tor Sayé. Sembla que aquest servei serà
prestat sota el patronatge de la bene- ■
mérita Caixa d'Estalvis, atenent a la pro¬
posta que li ha estat feta per l'Associa¬
ció Mataronina de Pares de Família i
altres entitats que es preocupen de la
lluita contra la mortalitat infantil.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Vicents, màrtir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, en sufragi de Dolors i
Lluïsa Comas (a. C. s.).
Basütca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagij a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les Animes; a les
8 1 a les 11, Rosari; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a continuació, novena a Sant Ra¬
fael.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre,
exercici de l'Hora Santa, i a les 8. visita
a les Santes.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes.
Notícies de darrere liora
Informació de l'Agòncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
L'afer de la venda
de càrrecs municipals
Les cartes del senyor Samblancat
El germà de l'Alcalde de Barcelona
ba visitat al jutge especial que entén en
l'afer de la venda de càrrecs al Munici¬
pi, per a demanar-li que citi a declarar
al senyor Samblancat per a que digui
clarament que l'Artemi que ai'iudeix
en les seves cartes, és realment ell, Ar-
temi Aguader.
El jutge ha accedit a la petició del se¬
nyor Artemi i demà serà cridat a decla¬
rar el senyor Angel Samblancat.
La comarcal de l'Esquerra
visita al president de l'Audiència
Es molt comentada la visita que
aquest matí ba fet ta comarcal de l'Es¬
querra al president de l'Audiència se¬
nyor Anguera de Sojo.
Les diligències del Jutjat. - Altres
detinguts que passen incomuni¬
cats a la presó
Davant del jutge ban prestat declara¬
ció Rafael Puig Vendrell, agent de vi¬
gilància, i dos altres nous detinguts, Jo¬
sep Serra i Albert Arabella. Després de
declarar bah passat incomunicats a la
presó; fins a la tarda en que els tornarà
I prendre declaració;
Et jutge cita et director de
«El Be Negre»
Per a demà ha estat citat el director
del setmanari humorístic «El Be negre».
Alliberaments
Han estat posats en llibertat tres de¬
tinguts que ban fet efectiva la fiança de
1.000 pessetes exigida pel Jutjat per
concedir-los la llibertat provisional.
Altres notícies
El contraband de capitals
El jutge especial que instrueix suma¬
ri sobre l'evassió de capitals, aquest
matí ba pres declaració a varis encar¬
tais en el {sumari. Aquesta tarda conti¬
nuarà la desfilada davant del jutge.
El Jutjat de Barcelona que instruïa
sumari contra el senyor Joan Parra, per
l'intent de passar de contraband lOC.OOO
pessetes, s'ba inhibit a favor del Jutjat
especial.
Els fruits de la rabassa morta
El jutge especial que entén en el con¬
flicte de la rabassa morta, ba dictat aute
de processament contra Jaume Silas, de
Vilafranca; Josep Maset, de Sant Cugat
Sesgarrigas; Narcís Coll, d'Olèrdola, i
Josep Carreras, d'Avinyonet. Tots qua¬
tre estan processals per estafa al pro¬
pietari, per baver-se apoderat de les
parts que els corresponien de fruits.
La ràbia
Els metges que ban fet l'autòpsia al
carter de Sant Llorenç d'Hortons, han
certificat que va morir d'hidrofòbia.
El conflicte de la fàbrica Oassol»
de Salt
GIRONA.—El governador ha dit que
havia parlat per telèfon amb el conse¬
ller de Treball de la Generalitat de l'afer
de la fàbrica Gassol, de Salt. El senyor
Casals ha dit al governador que no po¬
dia fer res definitiu perquè no s'havia
entrevistat .amb una de les parts inte¬
ressades.
A la tarda, el senyor Ametlla va par¬
lar amb el senyor Fabra i Ribas, el qual
li va dir que tan prompte com tingués
la informació detallada del conflicte re¬
soldria ràpidament a ésser possible din¬
tre d'aquesta mateixa setmana.
El treball dels boscos del Montseny
GIRONA.—Una comissió de i'Ajun-
tament d'Arbúcies, presidida per i'AI-
calde, ba visitat el senyor Ametlla per a
dir-li que les ordres donades per la Ge¬
neralitat sobre la talla de boscos, posa
un conflicte entre els treballadors d'Ar¬
búcies que van cada any al Montseny.
El senyor Ametlla ba promès interes-
sar-se a que siguin ateses les deman¬
des si són raonables.
Madrid
3'30 tarda
'<E1 Socialista" diu que l'ex-rei Al¬
fons ha decidit abandonar França
El diari «El Socialista» publica un te¬
legrama de París dient que els ex-pa¬
triáis monàrquics asseguren que l'ex-
rei Alfons està decidit ara, a abandonar
la seva residència de Fontainebleau,
per estimar que el viatge d'Herriot sig¬
nifica la complaença del govern francès
àl seu destrònament.
Això equival tant com a considerar-
.«« if.flAaili«hlp.>^d¡auá l'ex.rei—ner •
França i caldria ésser sord per no sen¬
tir-ho.
S'ignora on fixarà la seva nova esta¬
da l'ex-rei.
Reunió de ia minoria d'Acció Repu¬
blicana al Ministeri de ia Guerra
De les onze de la nit a les dues de la
matinada estigueren reunits al Ministe¬
ri de la Guerra, sota la presidència del
senyor Azaña, els diputats d'Acció Re¬
publicana. A la sortida, manifestaren
que només s'havien ocupat de qües¬
tions de règim interior i l'organització
del Partit a províncies. El senyor Gi¬
ralt, ministre de Marina, no assistí a la
reunió per estar indisposat.
S'acceptà la renúncia de cap de cap
de la minoria per part del senyor Lluís
Bello, a causa de les seves moltes ocu¬
pacions, acordant nomenar a Ruiz Fu¬
nes per a substituir-lo.
Oficiosament es diu que en la reunió
es canviaren impressions respecte els
acords presos pels radicals-socialistes a
propòsit de la Federació parlamentària
d'esquerres. En general hom no es
mostrà pas d'acord amb el límit que fi¬
xaven els radicals socialistes per a en¬
trar al Bloc d'esquerres i del que que¬
daven apartats ela grups republicans
que avui no estan representats en el
Govern. En aquest cas, estimaren ell
reunits, que el Bloc no tindria cap rea¬
litat.
No va recaure acord definitiu fini a
conèixer íntegrament el dels radicali-
socialistes.
Detinguts alliberats
Per ordre del Director Qeneral de
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Seguretat tian estat alliberats 19 detin¬
guts governatius, però 8 d'ells queden
encara a la Presó per estar complicats
en altres sumaris.
A la Presó s'ba fixat un advertiment
al públic demanant-H que s'abstingui
de donar papers als presos per les rei*
xes, per tal d'evitar sancions reglamen¬
tàries.
Quatre emmascarats fan una des¬
càrrega contra el president de la
Joventut Radical
CÒRDOVA.—Es tenen notícies d'un
crim de caràcter social ocorregu a Vi¬
llanueva de Còrdova.
A les primeres hores d'anit tornava
de la seva horta, que està dos quilòme¬
tres del poble, el president de la Joven¬
tut Republicana Radical, Josep Buenes-
tado, de vint-i-tres anys.
Van barrar-li el pas quatre individus
emmascarats, els quals armats amb es¬
copetes de caça, varen fer una descàr*
rega i feriren a Josep Buenestado al
ventre.
Hom sospita que els autors són ele¬
ments extremistes.
La víctima fa uns quants dies va sor-
pendre uns extremistes que havien sus-
tret varis garrins i va denunciar el fet a
la guàrdia civil, la qual va detenir els
autors del robatori.
Hom creu que els dos successos es¬
tan íntimament lligats.
5,15 tarda
Suspensió del Consell de Ministres
Ha estat suspesa la reunió del Con¬
sell de Ministres que avui s'havia de ce¬
lebrar a Palau sota la presidència del
cap de l'Estat. La suspensió ha estat de¬
guda a que el senyor Alcalà Zamora es
troba absent de Madrid. El Consell se
celebrarà demà.
L'ambaixador d'Espanya a Paris
Ha arribat a Madrid l'ambaixador
d'Espanya a París, senyor Madariaga.
L'ambaixador d'Espanya a Mèxic
L'ambaixador d'Espanya a Mèxic ha
sortit cap a la Corunya i d'allí empren¬
drà el retorn a Amèrica.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani¬
festat als periodistes que hi havia tran¬
quil·litat a tota Espanya.
Una nota del ministeri de Finances
Al ministeri de Finances han facilitat
una nota donant compte que la comis- |
Sió encarregada del funcionament dels ^
antics Palaus que foren patrimoni de la !
Corona ha pogut comprovar de l'ine- \
xislència d'elements extintors d'incen- |
dis.
La difícil situació econòmica
de la Premsa
El ministre d'Agricultura, entre altres
visites ha rebut una comissió de pro¬
pietaris de diaris de Barcelona i Ma¬
drid exposant-li la difícil situació en
que es troba la premsa. El ministre es¬
tà disposat a autoritzar l'augment del
preu en la venda dels exemplars.
La destitució d'nn regidor
En la sessió d'avui de l'Ajuntament
s'ha parlat de la situació del regidor se¬
nyor Sacristan Fuentes qui fou culpat
de portar a cap certs negocis il·lícits.
Ha estat llegit un ofici del Governa¬
dor civil dient que procedia a la sepa¬
ració de l'esmentat regidor per imcom-
patibilitat moral.
L'alcalde ha presentat una moció re¬
ferent al cas, la qual ha estat aprovada.
Aleshores el senyor Rico dirigint-se al
senyor Sacristan li ha pregat que aban¬
donés l'Ajuntament i així ho ha fet.
L'assassi del fill de Lindhberg?
Hom creu que es tracta d'un im¬
postor
SEVILLA.—La policia ha detingut a
Joan Saul qui s'ha declarat autor de
l'assassinat del fill de Lindhberg.
El detingut ha estat presentat davant
del cònsol dels Estats Units. Ha mani¬
festat que ell no declararia res si no fos
l a presència de les aatoritats nord-ame-
ricanes.
Hom creu que es tracta d'un impos¬
tor que cerca Is manera de fer el viatge
àe ffanc als Estats Units.
Ha estat posat a disposició del Di¬
rector General de Seguretat.
Estranger
8 tarda
! Una interviu del senyor Azafia
PARIS, 26. — El senyor Azíña ha
concedit una inteiviu a un redactor de
Le Petit Journal.
El primer ministre espanyol ha dit
que sota una apariència violent, la llei
agrària és profundament de conserva¬
ció social.
Referint-se a l'Estatut de Catalunya,
afirmà que no afecta per a res l'unitat
nacional, sinó que pel contrari l'enfor- í
teix, assegurant al país una unitat moral ,
que no existia.
Comentaris
sobre el viatge d'Herriot
PARIS, 26.— «Le Petit Journal» des¬
menteix els rumors que han circulat al
voltant del viatge d'Herriot que està
desprovist de fins polítics i militars
com s'ba vingut dient amb fins interes¬
sats. Fa ressaltar a la vegada l'interven¬
ció que hi ha tingut l'ambaixador se¬
nyor Madariaga en la preparació del
viatge.
Qui coneix el senyor Madariaga fer¬
vent partidari i mantenidor de la S. de
Nacions tals rumors queden reduïts al
no res.
El periodista recorda la carrera del
senyor Madariaga i la seva vella amistat
en el món polític francès i acaba dient
que el viatge del senyor Herriot és un
signe d'amistat al que res pot fer om¬
bra.
L'hispano-americanisme.- La nacio¬
nalització dels i spanyols al Perú
LIMA, 26, — Les Constituents han
aprovat l'article de la Constitució que
concedeix als espanyols el dret d'ad¬
quirir la nacionalitat peruana sense re¬
nunciar a l'espanyola.
El nou govern bolivià
LA PAZ, 26.—Ha quedat constituït el
nou govern bolivià. Assumeix la Presi¬
dència i Afers Estrangers, Tamayo. Fi¬
nances, Ugarte. Interior: Canalay. Eco¬
nomia, Herzog. Guerra, Espada i Ins¬
trucció Pública, Villanueva.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradulr-tos.
El preu del flúid elèctric
Ens ha visitat una comissió de veïns
de Mataró, que estudia la manera d'evi¬
tar els abusos que al seu entendre co¬
met la Companyia General d'Electrici¬
tat, ens notifica que a iniciativa de la
Unió de Cooperatives, molt aviat serà
convocada una reunió de totes les enti¬
tats mataronines, econòmiques, socials,
polítiques i recreatives, per a tractar
dels mitjans que podrien posar-se a la
pràctica per tal d'aconseguir un abara¬
timent en el preu del flú d elèctric.
E Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 a l
Intervé subscripcions « emissions i
compra-vendi de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzarlons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
EORSâ
DlViSiS BSTRAHGiRfiS
Frailes frau. . , . . . 48'00
Belfnés er. . . . . . 169*80
Lliareiest..... . 40*40
^Iras. ....... 62*50
fiànm iaiiísos .... 235*90
Dòlars . 12*21









Ford i . . . 157*C0
Cdíonlal
Eiplesslns, . . . . , 115*50
Petreils
Sucrera ord. . . . . . 43*50
Mines Rif ..... . 47*25
Montserrat......
Aigües ordlnlrlei . . . . 142*00
Does. . . ... . * 17*25
Orense
Gas i Electricitat. . . .
Rio de la Plata . . , . M6'00
Tiamvies ordinaris . . . . *40*35
F. C. Transversal. '. 22*65
Bons or... . * . . .
Aadalasos. . ... .
Hu'lera. . . . . . .
Duro-Felguera. . . , . . *45*50
B. Catalunya . . . . .
Asland . ... . . .
Inrarenata Mitttervn.—MatnrA
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les nièquines
d'ebcriure és el factor princl·
pal pel seu bon funcíonanent





Llogíier de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
SERVEI A DOMICILI
.rfihSiîâiiJ
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar eís seus











Francesc Macià, 5 Sant Andreu de Llevaneres
CLASSES DE DIA 1 DE NIT r:\MBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.':=-MATARU
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
ESPLUGA DE FRAMCOLI
De venda en farmàcies,
drogueries, o a l'exciusiu








Da la Societat IRIS (Metcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges l
dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
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Datos oficíalos dol Gobierno Provi¬
sional do la Ropúbllca, on MadrM
y Capitalos principales
nn a coiEneio, mdustru, profesíqies, im
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4 TOMOS 4
Mis DE 6,800 PÂ6INÂS
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